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ABSTRACT
ABSTRAK
Kopi telah menjadi identitas yang mendunia bagi Kabupaten Aceh Tengah dan merupakan salah satu mata pencaharian utama
masyarakat petani. Tidak stabilnya harga kopi memberi dampak buruk bagi kesejahteraan petani kopi. Kebijakan tepat dari
pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat menjaga kestabilan harga serta menunjang kualitas dan produksi kopi di Aceh Tengah
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah  Kabupaten Aceh Tengah dalam menjaga kestabilan
harga kopi, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan menjaga kestabilan harga kopi, untuk
mengetahui solusi yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menjaga kestabilan harga kopi.
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara
wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. 
	Hasil penelitian ini mejelaskan bahwa keseriusan Pemerintah Aceh Tengah dalam menjaga kestabilan harga kopi sudah nampak
jelas dari kebijakan dan program-program yang dilahirkan untuk membatu masyarakat petani kopi, kemudian kendala yang
dihadapi pemerintah Aceh Tengah pada saat menerapkan kebijakan antara lain, adanya pihak yang memainkan harga kopi,
keterbatasan alat uji mutu kopi. Sosialisasi yang tidak merata juga menjadi kendala pemerintah Aceh Tengah dalam menerapkan
kebijakan menyebabkan pelaksaan kebijakan dan program-program tidak merata.
	Kesimpulan menunjukkan bahwa, pemerintah Aceh Tengah sudah menunnjukkan keseriusan dan perhatian yang cukup dalam
menerapkan kebijakan menjaga kestabilan harga kopi, yang menjadi hambatannya adalah tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah
dalam pelaksanaan kebijakan. Solusinya, kepada Pemerintah Aceh Tengah agar lebih serius dalam menjaga kestabilan harga kopi,
salah satu caranya adalah serius dalam menjaga kualitas kopi dan mengantisipasi pihak yang memainkan harga kopi.
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